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Die elfte Ausgabe von KULT_online umfasst acht Rezensionen aktueller Publikationen aus dem 
Bereich der Kulturwissenschaften. Neben empirischen Studien aus der Sprachwissenschaft 
und der Fremdsprachendidaktik wird auch der transgenerische Entwurf einer Narratologie der 
Lyrik besprochen. In den Rezensionen zweier Sammelbände erfahren Sie, welche Rolle Erin-
nerung, Imagination und Begehren im zeitgenössischen anglo-amerikanischen Film spielen 
und wie der spatial turn in den Geschichtswissenschaften zu einer erhellenden Verknüpfung 
von Raum und Kommunikation führen kann. Zudem wird ein Handbuch der deutschen "Wen-
deliteratur" kritisch beleuchtet. Falls Sie sich für die Selbstbilder Tübinger und Cambridger 
Studenten Anfang des 20. Jahrhundert oder aber für Ernst Jünger interessieren, lesen Sie die 
Rezensionen in der neuen Ausgabe von KULT_online! 
